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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el ~Y Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar capitán general de Burgos al
teniente general D. Enrique Bargés y Pamba, que
actualmente desempeña igual cargo en el distrito mi-
litar de Extremadura.
Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
1ll Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar capitán general de Extrema-
dura al teniente general D. Federico de Soria Santa
Cruz y Resa.
Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo jefe del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos al mariscal de campo Don
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José Olivares y Ortega, conde de Casillas de Ve-
lasco, que actualmente desempeña el cargo de se-
o gundo cabo de la Capitánía General de Andalucía,
gobernador militar de la provincia y plaza de Sevilla.
Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
josá CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo cabo de la Capitanía
General de Andalucía, gobernador militar de la pro-
vincia y plaza de Sevilla, al mariscal de campo Don
Julio Seriñá y Raymundo, que actualmente des-
empeña el cargo de gobernador militar de la Isla de
Menorca y plaza de Mahón.
Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
JOSÉ C,HINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del brigadier D. Joaquín Rodríguez de River~ y
Blasco, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo
diez de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de mariscal de campo, con la anti-
güedad de esta fecila, en la vacante ocurrida, por pase
á la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, de D. José Gómez de Arteche.
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Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
Jll Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar gobernador militar de la Isla
de Menorca y plaza de Mahón, al mariscal de campo
D. Joaquin Rodriguez de Rivera y Blasoo, que
actualmente desempeña igual cargo en la provincia
de Gerona.
Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
JI1 Ministro de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria,
elevada á este Ministerio por el Director general de Instruc-
ción Militar, con arreglo á lo dispuesto por real orden de 2I
de febrero último (D. O. núm. 43), ha tenido á bien conce-
der el ingreso en la Academia Especial de su clase, al sar-
gento segundo de Artillería Juan Martín Andrés, al de
igualclase de Infantería Isidoro DOnúnguez Fernández, y
al primero de la misma arma Rafael Alvarez Ferro, que
entre los aprobados en los exámenes verificados en ese Ar-
chipiélago, en el próximo pasado mes de enero, son los que
han obtenido mejores notas, y'los cuales, en cumplimiento
de 10 dispuesto por real orden de 24 de enero de 1888 (Co-
Teccíón Legislativa núm. 38), serán baja en el ejército de Fi-
lipinas y destinados en el de la Península, á cuerpos de las
armas á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Directores generales de Infanteria, Artilleria y
Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por V. E., ha
tenido á bien disponer que las plazas de alumno que dejen
vacantes en la Academia Especial de su clase los sargentos
primeros deíJ..l última promoción de ingreso, que obtengan el
empleo de -alíérez de reserva, se cubran con los aspirantes
aprobados y no admitidos en la convocatoria verificada 'con
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arreglo á lo dispuesto por real orden de 8 de octubre de 1888
(D. O. núm. 22.3), á quienes por sus notas de examen les co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de. Instrucción Militar.
Señor Director general de Infanteria.
-.-
ALTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: Dado de baja en el Ejército, por real orden
de I4 de febrero próximo pasado (D. O. núm. .37), el te-
niente del batallón Reserva de Antequera, núm. 99. D. Ma-
nuel Labernia Padilla, por haber desaparido de su desti-
no, al cual se instruyó la correspondiente sumaria, que ha
sido sobreseida con imposición de un mes de prisión en un
castillo, S. M: el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á "bien anular la citada real or-
den y disponer que se publique esta -resolución en fa Ga-
ceta de Madrid, del mismo modo que lo fué la de la baja en
el Ejército, para que llegando á noticia de tedaslas autori-
dades civiles y militares, pueda el interesado, aparecer con
el carácter militar que, nuevamente, se le confiere, quedan-
do en situación de reemplazoen ese distrito, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
-. ~
BAJAS
SUBSECRETARfA.-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, en oficio de fecha 7 del actual,
falleció en esta corte, el día 20 de febrero próximo pasado,
el teniente general D. Carlos Gareia Tassara, que se ha-
llaba en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 1.3 de marzo de 1889.
Josá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue\ra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración MiÜtar.
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capi-
tán. general de las Ú!s Baleares, en telegrama de 2 del ac-
tual, falleció el mismo día, en Palma de Mallorca, el maris-
cal de campo de la, Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército D. Teodoro Alemán y Gonlliález.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto; correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: Habiéndose excedido en la licencia que,
por enfermo, disfrutaba en esta 'corte, el teniente del bata-
llón Depósito de Murcia, núm. 57, D.,Enrique Oliver Pa-
reja, sin que justifique su existencia, é ignorándose su ac-
tual paradero, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido disponer que sea dado
de baja definitiva en el Ejército el expresado teniente, como
comprendido en el artículo 156 del Código penal militar,
publicándose esta resolución en la Gaceta de Madrid, á fin
de que llegando á noticia de todas las autoridades civiles y
militares, no pueda el interesado aparecer en parte alguna
con un carácter que ha perdido, con arreglo á Ordenanza y
órdenes vigentes; quedando, no obstante, sujeto á la res-
ponsabilidad. en que haya podido incurrir y al resultado de
la sumaria que se le instruya, si se presentase 'ó fuese ha-
bido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
-----....._---
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: A consecuencia de lo dispuesto por real
ord'en de 27 de febrero último (D. O. núm. 48), concedien-
do el regreso á la Península, por enfermo, á D. César Puen-
te y Wi1ke, oficial segundo de Administración Militar, que
servía en la Isla de Cuba y se hallaba hadendo uso de licen-
cia en Huelva, por el expresado concepto, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que el interesado sea alta en la escala general
del Cuerpo Administrativo del Ejército, con el referido em-
pleo, declarándole la antigüedad en el mismo de 22 de ene-
ro de 1889, en cuya fecha le correspondió obtenerlo; de-
biendo expedírsele el oportuno real despacho, y permanecer
de reemplazo en el distrito de Andalucía, con residencia en
Huelva, con arreglo á sus deseos, hasta que por turno re-
glamentario proceda que ingrese en servicio activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E., el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á
los oficiales destinados al ejército de Ultramar comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con el teniente
D. Antonio Navarro Buergo, y termina con el alférez Don
Carlos Blan& Barreiro. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889:
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Reladón que se cita
Tenientes
D. Antonio Navarro Buergo.
z Juan Salcedo Iiménez.
» Antonio Pe1áez Burgos.
» Francisco Martínez Troncoso.
» Miguel Maeso Camacho,
» Jacinto Vales Varela.
» Nicolás Moreira Toriñano,
» Ignacio Martínez Miguel.
» Fernando Paredes Vicente.
» Emilio Martínez Rodríguez.
» Pascual Genis Santamaría,
» Iulián Martín Martín.
» Salvador Myro Velasco.
» Miguel Fernández González.
» Diego Carnezo Argüello.
» Juan Lázaro Cardenal.
». Miguel Osés Calbete,
» José Muñoz Castillo.
» Lope Nave ira Cruz.
» Saturnino Arenal Cristóbal.
» Dionisio Torés Sanz.
» Domingo Varela Rodríguez.
» Ceferino G6mez Expósito.
» Andrés Iiménez Escarrat,
» Eusebio Samaniego Sáinz.
» Juan Ruiz Moreno.
» Diego Mena Iíménez.
» Pablo García Sánchez.
» Mauro Ramos Fernández.
» José Moya Moral.
» Manuel Edreida Bobio,
» Joaquín Rodríguez de la Fuente.
» Manuel Carnerero Pastor.
» Antonio Vera Muñoz.
]) Manuel Rivero Gesto.
» Domingo Escartín Catalinete,
» Manuel Dasi Puntarró ,
» Joaquín Olmo Jesús.
» Alejo Fraile Treg6.
Alféreces
D. Santiago L6pez del Castillo.
» Carlos Blanco Barreíro.
Madrid 12 de msrz» de 1889.
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del batallón Reserva de Santiago, núm. 62, D. An-
tonio Filloy Constenla, en solicitud de que se le clasifiquen
las recompensas que obtuvo por mérito de guerra, pertene-
ciendo al Cuerpo de Bomberos de la Isla de Cuba, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Capitán general de la
referida Isla en 5 de febrero último, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por no "reunir los dos
años de campaña que determina el arto L° de la orden del
Poder Ejecutivo de 13 de mayo de 1874.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.~
DESTINOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REy (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de V. E., al teniente del regimiento
Dragones de Lusitania, 12 de Caballería, D. Carlos Gonzá-
lez Longoria. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. o E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales, de Caballería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del brigadier D. Manuel Macías y
Casado, gobernador militar de la provincia de Santander y
plaza dé Santoña, al te~iente coronel del regimiento lnfan-
o tería de Baleares, núm. 42, D. Ciriaco Colis y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 1yde marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería: y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su AUg¡.1sto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del brigadier D. Carlos Alvarez
Campana, jefe de brigada de ese distrito, al teniente del ba-
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tallón Cazadores de Alfonso XII, D. Carlos Alvarez Cam-
pana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
esta Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de In-
fantería del batallón Reserva, núm. 80, D. Pío Pazos ~
Vela-Hidalgo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Aragón y Directores generales
de Infantería y Administración. Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha servido ordenar que el
comandante D. Cipriano Diez y Reliegos, ayudante secre-
tario de la Comandancia General Subinspección de Castilla
la Vieja, y el teniente coronel de Ejército, comandante del
cuerpo, D. An.tonio Vidal y Rúa, destinado al tercer regi-
miento de Zapadores-Minadores, cambien respectivamente
de destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Galicia y Cas-
tilla la Vieja.
-.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. B., de 5 y 27
de febrero último, el REY (q. D. g.), y en su nom bre la REINA
Regente del Reino, se ha servido declarar indemnizable, con
arreglo al arto 22 del reglamento vigente y á la real. orden de
23 de abril de 1885 (C. 1. núm. 183), la comisión desem-
peñada por los capitanes D. Eduardo Ascensión y Gonzá-
le:z¡ y D. Marcelo Escudero y Villarejo, y alférez D. Casi-
miro Martin y Martin, todos del séptimo tercio de la Guar-
dia Civil, los cuales se trasladaron por orden de V. E. á la
ciudad de Teruel, can objeto de asistir, en concepto de vo-
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cales los dos primeros y de fiscal el último, al Consejo de
Guerra de la plaza, celebrada en aquélla, para ver y fallar la
causa. instruida contra un paisano, por insulto á fuerza
armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. elevó á este
Ministerio, relativo al nombramiento de dos oficiales médi-
cos, para reconocer al soldado del regimiento Infantería de
la Lealtad, Santiago López Fraile, el REY (q. D . g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino. vse ha servido dis-
poner que quede sin efecto la re al orden de I4 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 37) , relativa á dicho asunto .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. .
-.-
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que,
de real orden, remitió el Ministerio de Ultramar á este de
la-Guerra, en 7 de marzo de 1888, promovida por el confi-
nado en el penal de Puerto Rica, Modesto Juan Sansegun-
do, en súplica de indulto del resto de la pena de ocho años de
prisión militar mayor, en que quedó modificada, con arre-
glo al nuevo Código mili tar, la de igual tiempo de presidio
que le fu é impuesta en sentencia firme del Comandante ge-
neral de Puerto Príncipe, de 21 de septiembre de 1882, como
autor del delito de segunda deserción, siendo soldado del
regimiento de la Reina, segundo de Caballería de ese ejér-
cito , el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo ' expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en acordada de 26 de febrero
último, ha tenido á bien acceder á la solicitud del intere-
sado , indultándole de la parte de pena que le falta por
cumplir .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
:.-. -
,INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.r En vista del expediente instruido en esa
Capita?-ía.General , á instancia del maestro ' de taller de se-
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gunda clase de la Pirotecnia Militar de Sevilla, D. Eduardo
Mugruzaga Alviecho, en súplica de ingreso en el Cuerpo
de Inválidos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordadas de 19
de diciembre último y ~6 de febrero próximo pasado, ha teni-
do á bien disponer que continúe el recurrente en la situación
de agregado á la Sección de Inútiles de dicho cuerpo, que
se le asignó por real orden de )0 de agosto anterior (DIARIO
OFICIAL 'núm. 189), hasta que, transcurridos los dos años, á
.partir del 14 de septiembre de 1887, en que recibió la lesión
causa de su inutilidad, sea nuevamente reconocido por la
Comisión facultativa permanente, según cuyo resultado ha-
brá de resolverse en definitiva, acerca .del ingreso que so-
licita.
De real orden lo ' digo . á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CmNCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
brigadier, comandante general subinspector de Artillería
en ese distrito, D. José Larrumbe y Maraboto, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Director general del arma,
ha tenido á bien concederle dos .meses de licencia, por en-
fermo, que solicita para Toledo y Talavera de la Reina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de febrero último, promovida por el
músico mayor del regimiento Infantería de Mindanao, nú-
mero 56, D. Antonio Solano Montero, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Fuenmayor (Logroño),
y justificando la enfermedad de que padece con el certifica-
do facultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle la licencia' que solicita para el punto indicado, con el
sueldo reglamentario, á fin de atender al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
Se ñorCapit án general de las Islas Baleares.
Señores Capitán ge~eral de Burgos y Director general de
AdministraciÓn Militar.
- ...
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PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Carlos Galisteo Brunenque, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. .3°.3" fe-
cha 26 de enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que tiene cum-
plido el plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del Director general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de At).dalucía, Burgos y Ga-
licia, y Directores generales de Infantería y Admi·
nistración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio, en 26 de enero último, ha tenido á
bien aprobar que V. E. haya concedido al capitán de Ca-
ballería D. Constantino Villares deTa Gala, destinado á
este ejército por real orden de 11 de febrero próximo pasa-
do (D. O. núm . .34), un mes de prórroga extraordinaria de
embarco, sin goce de sueldo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia y Directores generales de Administración Militar
y CahaUe:ria. .
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el comandan-
te de Caballería D. Aniceto Rehollo Pavón, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha .3 1
de enero próximo pas-ado, el REy (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el
plazo de oblig"'ttoria permanencia en Ultramar¡ resolviendo,
en su consecuenciayque el expresado jefe sea baja definitiva
en ese ejército y alta en el de la Península, en los términos
r.egla;;neútarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en-el punto que elija Yá disposicióndel Director.
general de su' arma, ínterin obtiene colocación.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga·
licia, y Directores generales de Administración Militar
y Caballería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio, en 5 de febrero último, ha tenido á
bien aprobar que haya concedido al teniente de Infantería
D. Fernando Sánchez Ambrós, destin~do á este ejército
por real orden de 4 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 28), un mes de prórroga extraordinaria de embarco,
sin goce de sueldo alguno, con arreglo á la real orden de
16 de septiembre de 1887 (C. 1. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
•Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Senores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, y Directores generales de Administración Mili·
tar é Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al teniente co-
ronel de la Guardia Civil D. Bartolomé Juliá y Juliá, des-
tinado al ejército de Cuba según real orden de 1.3 de diciem-
bre último (D. O. núm. 276), y en la actualidad expectante
á embarco, por enfermo, en esa capital, un mes de segunda
prórroga sin goce de sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
detnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía é Isla de Cuba, Director general de la Guardia Ci-
vil é Inspector de la Caja General de Ultramar.
- .....
PENSIONES
SUBSECRETARfA,-SEccrON DEJUS,TICIA y MONTEPÍO
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito pOI' Magda-
lena Oliver Llopis, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en .30 de marzo de 1885, por la 'cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
Gregario Iuliá, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10 Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado' ha dictado
en dicho pleito, con fecha 'lo o de diciembre próximo pasa-
do, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
·«Fallamos: ,que debemos declarar, y declaramos, que
Magdalena Oliver no. tiene derecho .á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar cornac corriente-y
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serle abonada la pensión desde 28 de julio de 188) , fecha
de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de )0 de marzo de 1885, en cuanto no se
oponga á esta 'declaraci ón .s
Lo que de real orden comunico á V . E. para su co noc i-
miento . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 1) de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor. .. ..
Circular. Exorno Sr.: Promovido pleito por Juana Ló-
pez Yáñez, contra la re alorden expedida por este Ministe-
rio en 19 de agosto de 1885, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'5 0 pesetas, como madre del soldado Franci sco
Rodrígu ez, mu erto en Ultramar, el Tribunal de 10 Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho ple ito, con' fecha 4 de diciembre próximo pasado, sen-
tencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que deb emos declarar, y declaramos , que
Ju ana Lóp ez Yáñez no tiene derecho á los atr asos de cinco
afias qu e reclama; debiéndose considerar como corriente y
serie abonada la pensión desde 25 de febrero de 1884, fecha
de la presentación oficial de la inst ancia en que solici tó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden re clamada de 19 de agosto de 1885, en cua nto no se
oponga á esta declaración.» .
Lo qu e de real ordencomunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 1) de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Manuela
Fernández Davargones, contr a la re al orden expedida por
est e Mini sterio en 27 de junio de 1886, por la cual obtuvo la
pensión an ual de 182' 50 pesetas, com o madre del soldado
Dionisia Bueno, muerto en Ultramar , el Trib un al de lo Co n-
tencioso Administrativo d~l Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con fecha 6 de dici embre próximo pasado , sen-
tencia, cuya conclusión es la siguiente :
«Fallamos: qu e deb em os decl arar , y decl aramos, que
Manuela Fern ández no tiene derecho á los atrasos de cinco
, años qu e reclama; debiéndose considerar co mo corriente y
serl e' abo na da la pensión desde 11 de junio de 1884, fecha
de la presentación oficial de la instanc ia en que solici tó se
instruy era la infor mac ión de pobreza; confirmándose la real
orden re clama da de 27 de junio de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declar aci ón. »
Lo que de real orden comunico á V. E. para su eon oci-
miento. Dio s guarde á V. E. muchos años. Madrid 1) de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor. . . . .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero . ül-.
timo , se ha servi do con ceder á D," Cayetana Baquedano y
Mariño, viuda del subintendente de Administración Militar
D. Jacinto Urquiza y Castillo , la pensión 'anual de 2.875 pe-
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setas, que son los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo
regulador, conforme con 10 dispuesto en la legislación vi-
gente. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
pe rmanezca viuda, por las cajas de Filipinas, desde el 1. 0 de
diciembre del año próximo pasado , fecha de su instancia;
pero h abrá .de cesar el mismo día en el percibo de la pensión
de Montepío que se halla disfrutando según real orden de 1';
de ene ro de dicho año (D. O. número 10), previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid Ij
, de marzo de 1889.
CHINCH~LLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina y Capitán general de Castilla la Nueva.
- ...,
PREMIOS DE CONSTANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: El Rsr (q . D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gue rra y Marin a, en acor dada de 2 1
de febre ro próximo pasado, ha tenido á bien conceder á los
individuos de tropa del Cuerpo de Inválidos, comprendidos
en la sigu iente relación, que p rinci pia con Tomás Ilarraza
Villar y termina con,Manuel Crespo Cordero, los premios
de constancia que en la misma se expresan, abon ándoseles
dicha ventaja desde la fecha que se les marca, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerl'a.yMa-
rina.
Relación que se cita
Premios Fechas
que les co- desde la que deben
Clases , NOMB RES rres ponden disfrutarlos
Ptas. Cts. Día
, , Mes A,ío
- -
Cabo 1.° . . . Tomás llarraza Villar• . .. 28 13 L O octubre. . . 1888
Soldado .. . José Codina Pujol . . . . . 22 50 L O agosto .. . . "1887
Idem... . . . Francisco Zarza G ut í érrez. 7 ; 0 ,,1. ° enero . . . . ¡88á
Cabo 2.° . .. Antonio Martín Cardon a 5 » r . 0 agost o.. . . r88Soldado . .. Olegad o Torrens con . . 5 l>, r. o agos to.. . . 1888Ideal. . . . . . Vicent e Moreno Telles . \ 5 » L O agosto.. .. [888
Idem.. Anto ñío Galán Fuente s . . ; » I . 0' n ovi embre [888
Idem.. . . . . Manuel González Peral .. 5 »' 1.° ~merQ• . . • 1889
Id em .. Miguel Bernabeu Pérez . , 2
,or'
O enero. ... [88~
Idem.. .... Manuel respo ::or dero. . 1 » 1.0' julio.. " '.. 188
, ;
Madrid 1.3 de nhrzo de 1889.
, CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REy (q. D . .g. ), yen su nombre la, REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y..Marina, en acordada de lZi de
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febrero próximo pasado, ha tenido á bien conceder al sar-
gento segundo del Cuerpo de Inválidos Luciano Flores Plá,
el premio de constancia de 37'50 pesetas al mes, y del cual
h abrá de disfrutar desde L ° de febrero próximo pasado, una
vez que, en 27 de ener o anterior, cu mplió los 25 años de ser-
vicio, con abonos, qu e al efecto se requieren .
De re al orden lo digo á V. E. pina su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Adm in is t r a ción Militar.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Gu er r a y Ma-
r ina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,~SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: El Capitán gener al de Filipinas, en 9 de
enero últ imo, dijo á este Minist erio lo sigu iente :
«Habiendo presentado certificado de substitución en ser-
vicio activo , el recluta de la zona de Vergara, Modesto Ba-
rainca y Omechevarría, exp edido por los jefes del bata-
llón Depósito de dicho nombre, he ordenado su baja en el
regimi ento Peninsular de Artillería de este ejército, donde
h abía sido filiado, y que regr ese á la provincia de Albay de
este Archipiélago, donde se hallaba residiendo. Lo que ten-
go el honor de participar á V. E. para su superior y debido
conocimiento, yen 'cumplimiento á la real orden de 21 .de
mayo últímo.»
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 1.3 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las P r ov in cias Vascongadas.
Se ñor Capitán gener al de las Islas Filipinas.
Excmo . Sr. : El Capitán gene~al de Puerto-Rico , en 29
de enero último, dijo á este Minister io lo que sigu e:
«En cumplimiento de la re al orden de 15 de diciembre
último (D. O. núm. 278), ten go el honor de manifestar á
V. E., respecto al recluta compren did o en la relación adjun-
ta á la misma, Cristóbal Oliver Coló~, que del reconoci-
miento practicado por la Comisión provincial, para su in-
greso en activo, resultó inútil , y, en tal concepto , fuer on de-
vueltos al Gobernador general de esta Isla los do cumentos
justificativos del resultado de dicho reconocimiento, toda
vez que no podía ser destinado á cuerpo.»
Lo que de real orden traslado á V .{E. para su conoci-
mie nto y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos a ños .
Madrid 1.3 de marzo de r889'
CHINCI-lILtA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
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Excmo . Sr. : El Capitán gene ral de la Isla de Cuba, en
.3 1 de enero úl timo, dijo á este Ministerio lo qu e sigu e:
. «Habiendo solicitado permanecer en esta Isla , por tiem-
po in definido, el recluta disponible del batalló n Depósito de
Villalba, J osé Ca r b alla l López, el cual se encontraba en
esta capital, en uso de un año de licencia, he te nido á bien
acceder á su petición, en harmonía con la real orden de 2.3
de octubre de 188.3. Lo que tengo el honor de comunicar á
V. E., rogándole merezca superior aprobaci ón.»
Lo que de re al orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia .
,Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
31 de enero últi mo, dijo á este Min isterio lo- qu e sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real orden fecha 9
de ocfubre último (D . O. núm. 22.3 ), dis poniend o la baja "en
este ejército, por excedente de cupo, del soldado Jase Gar-
cía Incógnito, tengo el honor de manifestar á V. E. que,
con este motivo , embarcó para la Península el 5 del actual,
á bordo del vapo r correo Antonio L6p{'{.»
Lo que de real orden tr aslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Galicia .
Señor Capitán general de la Isla de Cu b a .
Excmo. Sr. : El Capitán general de la Isla de Cuba, en
.3 J de enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Con esta fecha concedo licencia para permanecer en
esta Isla, al recluta disp onible del ba talló n Depósito de Bar-
celona , Luis R oig Sabater, á cuyo individuo se le exp idió
pasaporte para esa Metrópoli en 28 de abril del año próxi-
mo pasado, volviendo á esta Antilla en L ° de Octubre úl ti-
mo con el referido pasa porte , y una nota puesta por el jefe
del referido cuerpo en la lic enci a ilimitada del me ncionado
individuo, por la qu e se le autori za para permanecer en esta
Isla por tiempo indeterminado. Lo que tengo el hono r de
parti cipar á V . E., conforme á lo pr evenido en la real orden
de 2.3 de octubre de 1883'»
Lo qu e de re al or den traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I3 de marzo de I 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluñ a .
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Granada, en 22 de
feb rero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Declarado soldado en cab eza de lista púa el reemplazo
de 1888, como comprendido en el art. .3 0 de la vigente ley .
, de reemplazos, el mozo del alistamiento de Málaga , J u a n
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Machazgo de la Sierra, hijo de Juan y de María Antonia,
y hallándose este individuo sirviendo como voluntario en el
cuarto batallón de Cazadores de la Isla de Cuba, ruego á
V. E. se sirva disponer se le varíe el concepto en que sirve,
y darme aviso de haberse así verificado á los efectos del ar-
tículo )4 de la misma.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor '@a"i>itán general de la Isla de Cuba.
Sl?ñor Capitán general de Cranada.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 2) de
febrero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido cubrir plaza en Ultramar, corno
comprendido en el arto )0 de la vigehte ley de reemplazos,
al recluta de la zona de Tarragona y reemplazo de 1888,
Juan Nolla y Verdú, hijo de Marcelino y Josefa, natural de
dicha capital y alistado por la misma, que se halla sirviendo
en el tercer batallón Cazadores Voluntarios de la Habana,
ruego á V. E. se digne ordenar se le 'varíe el concepto-en
que sirve, ó su ingreso en un cuerpo del ejército de Cuba,
remitiendo el certificado que 10 acredite.z
Lo que de real orden traslado á V. B. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 26 de fe-
brero próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«La Comisión provincial de Lugo ha declarado exceden-
te del cupo señalado al Ayuntamiento de Chantada, en el
reemplazo de 188), á Andrés Fernández González, núme-
ro 107 del sorteo,' y como en ) I de mayo del referido año
ingresó en Caja, y fuédestinado al ejército de Puerto Rico,
" embarcando en la Coruña el 20 de febrero de 1885, ruego á
V. E. se digne ordenar su baja en el mencionado ejército' y
alta en el batallón Depósito de Monforte núm. 66, en donde
le corresponde ingresar como recluta disponible.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Galioia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
27 de febrero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Debiendo eximirse de servir en el ejército de Ultramar
un individuo del reemplazo de 1887', perteneciente á la zona
militar de esta capital con motivo del ingreso de un prófugo,
y correspondiendo dicho beneficio al número .37, Alejandro
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Mároos Botia, según lo resuelto en. real orden de 21 de
enero último (D. O. núm. 18), tengo el honor de manifestar
á V. E. que dicho individuo solicitó y le fué concedido an-
ticipo de embarque para Cuba, con destino, á cuyo ejército
embarcó en Cádiz en el vapor Isla de Cebú, el día )0 de
abril del año próximo pasado.-En vista de esto y de lo pre-
venido en dicha soberana disposición, tengo el honor de su-
plicar á V. E. se digne ordenar la baja de dicho individuo en
el ejército en que se halla y su alta en el de la Península,
siempre que dicho individuo no opte por continuar allí sir-
viendo, que, en este caso, espero se digne manifestárrnelo á
fin de aplicar los beneficios citados al número á quien corres-
ponda.»
Lo que de real orden traslado á V. E: para su conoci-
miento y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 28 de fe-
brero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El recluta del reemplazo de 1888 Manuel Touza Gra-
ña, hijo de Ramón y de Manuela, natural de Lourizán, Ayun-
tamiento de Pontevedra, obtuvo el núm. 124 en el sorteo
verificado el día 9 de diciembre del año próximo pasado, y
como á dicho recluta le corresponde, por razón de número
de suerte, ser destinado á servicio activo, y residiendo en la
Isla de Cuba, en el Colegio de San José de Sagua la Gran-
de, á los efectos del arto )4 de la ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, tengo el honor de ponerlo en cono-
cimiento de su autoridad, rogándole se digne interesar que
dicho individuo ingrese en un cuerpo activo y se remita
á la Caja de recluta de Pontevedra el certificado correspon-
diente que así lo acredite á los fines del párrafo tercero del
mencionado artículo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo.' Sr.: El Capitán general de Cataluña, en LO del
actual, dijo á este Ministerio.lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta nu-
mero II del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Gerona núm. 22, Juan Sires Forgas, que sirve como vo-
luntario en la compañía de Artillería de Cienfuegos (Isla de
Cuba), tengo el honor de participarlo á V: E. para los efec-
tos prevenidos en el arto 3.o, adicional de la vigente ley de
reemplazos; rogándole se digne ordenar la remisión del cer-
tificado correspondiente.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1) de marzos de I889'
CHINCHILLA
Señor, Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en l." del
actual, dijo aeste Ministerio lo que sigue: '
«Habiendo correspondido servir en activo, al recluta nú-
mero 421 del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Gerona núm. 22, Narciso Fonts Barceló, que sirve como
voluntario en el primer batallón de Tiradores de Guanaba-
coa (Isla de Cuba), tengo el honor de participarlo á V. E.
para los efectos prevenidos en el artículo 3." adicional de la
vigente ley de reemplazos, rogándole se digne ordenar la
remisión del certificado correspondíente.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13'de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en L° del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido, servir en activo al' mozo nú-
mero 174" del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Gerona núm. 22, Emilio Sabat Angel, que reside en San
Juan Martínez (Isla de Cuba), ruego á V. E. se digne orde-
nar su ingreso en uno de los cuerpos del ejército de dicha
Isla, con remisión del certificado que lo acredite, para los
efectos del artículo 34 de la vigente ley de reernplazos.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 1.° del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo mi-
mero 410 del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Gerona .núm. 22, Emilio Llaviá Pascual, que reside en
Riofrío, Pinar del Río, Isla de Cuba, ruego á V. E. se digne
ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del ejército de di-
cha Isla, y la remisión del certificado que lo acredite á los
efectos prevenidos en el arto 34 de la vigente ley de reem-
plazos.» , ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
...
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en L° 'del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero ~5o,del reemplazo de 1888, perteneciente á, la zona de
Gerona, núm. 22, José Reig Xicailie, que reside en la Ha-
bana, Julio, 7, ruego á v.. E' se digne ordenar su ingreso
© Ministerio de Defensa '
en uno de los cuerpos del ejército de la Isla de Cuba, con
remisión del certificado que lo acredite para los efectos del
arto 34 de la vigente ley de reernplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para SH éonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán gener~l de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Extrernadura, en 1.0
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El Coronel de la zona militar de Mérida, en escrito fecha
23 del mes próximo pasado, y por debido conducto, me
participa que los reclutas núms. 64 y 187 por el cupo de
dicha zona, en el. reemplazo de 1888, Julián Marcos Mar-
cos y Francisco Trigo lVIarcos, deben servir en el ejército
de la Península, según real orden de 20 del anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 40), ambos del pueblo de Villafranca de los
Barros.-Mas como éstos individuos se hallan sirviendo en
el batallón Voluntarios, núm. L° del ejército de Puerto Rico,
tengo el honor de ponerlo en el superior conocimiento de
V. E. en cumplimiento á lo mandado en los párrafos 2.° y
3'° del arto 34 de la vigente ley de reernplazos.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CliHNC:W:ILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 2 del
actual, dijo á este Ministerio lo que' sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 211, del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Tarragona, núm. 25, Miguel Yll Pascual, que reside en
Güines (Isla de Cuba), ruego á V. E. se digne ordenar su
ingreso en uno de los cuerpos del ejército de dicha Isla, y la
remisión del certificado que lo acredite, á los efectos preve-
nidos en el art. .34 de la vigente ley de reernplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
I
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva, en
2 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En la Z011a militar de Madrid, núm . .3, Yreemplazo de
1888, han sido incluidos los tres individuos cuyos nombres
y cuerpos en que sirven en la Isla de Cuba se expresan en
la adjunta relación, correspondiéndole cubrir plaza en ac-
tivo por razón del número obtenido enel sorteo ~1 que figu-
raen cabeza de la misma; en su vista, tengo el honor de
decirlo á V. E. por si se sirve disponer que, por el Jefe del
expresado individuo, se dé cumplimiento al articulo .3;0 adi-
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Madrid 1.3 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN"MILITAR
EXcmo. Sr.: En vista de la proptÍestaform~.I1ada·por el
Director general de Administración Militar, en 6 del actual,
Señores Capitanes generales de los Distritos y Comandante
general de Ceuta.
Señor Ca pitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente dell::onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CmNclIlLLA
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el
Director general de Artillería, que demuestran la necesidad
de que el total de reclutas que se destina en cada reemplazo
á las Secciones del arma de su Dirección, ingrese á nn tiempo
en éllas, á fin de que pueda efectuarse la instrucción de los
mismos en las condiciones que el bien del servicio requiere,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorizar á dicho Director general para
que el número de reclutas que representa el de bajas proba-
bles en un año en dichas Secciones, que hasta ahora queda-
ban en sus casas con licencia ilimitada por exceso de fuerza,
ínterin eran llamados á. medida que aquéllas ocurrían, se
incorpore, en lo sucesivo, á éllas, á ia vez que los de su
mismo reemplazo; marchando, para que esto 'pueda tener
efecto, igual número á la expresada situación de los que
lleven más tiempo de servicio en filas; siendo también la
voluntad de S. M., que éstos no sean llamados para cubrir
bajas más que trimestralmente, á menos que urgentes ne-
cesidades del servicio aconsejaran al referido Director gene-
ral autorizarlo fuera de dicho plazo, con 10 que, á la vez que
se logra el fin expuesto, se obtiene economía para el Tesoro.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA'
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de febrero últi-
mO,se ha servido conceder al soldado del arma de Infante-
ría del ejército de esas Islas, Simón Casutan Balicara, el
retiro para que se le propuso por esa Capitanía General, asig-
nándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalentes á
11 pesos 25 centavos, que le corresponden por contar 25
años de efectivos servicios, con arreglo á lo dispuesto en el
reglamento de jo de octubre de 18r6, real orden.de 17 de
septiembre de 1872 y orden aclaratoria de 15 de noviembre
de 1874; cantidad que se le satisfará por las cajas de ése Ar-
chipiélago desde la fecha de su baja en activo. .
De real orden 10 digo á V. E. para su cOll'ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1889.
RETIROS
Señor Director general de Admini¡;¡tl'ación Militar.
-.....
Relación que se cita
. NOMBRES \ Cuerpo en que sirven
Antonio Pastor Cano .... ¡ E<'H~~~~~)~rón de Cerro!
P dr Rivas Mor l 1En la Guardia Civil en Sane-
e o a . . . . . . tí-Spiritus.
José juárez Manterola .. -1 En el batallón de la '~alle.(Trocadero Habana).
I
Distrito
I
I
CHINCHILLA I
Excmo. Sr.: El caPi:~~al de Cataluña, en 2 del 1
1actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú- ¡
mero 95, del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Tarragona núm. 25, José Roca Catasus, que reside en ¡
Santiago de Cuba (Nevería la Cubana); ruego á V. E. se. i
digne ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del Ejército !
de Cuba, y la remisión del certificado que lo acredite á los ¡
efectos prevenidos en el artículo ) 4 de la vigente ley de !
I
reemplazos.» ¡
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conomien- ¡
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1
Madrid 13 de marzo de 1889. .
~ 177
Universidad 'l457
\ 568
I
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor C'2Qitán generaJ de{lataluña.
\9 - U t:: LJt: t: ::Id
Z
<ne:.;;8
S~?o
:~
-----1
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 2 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido, servir en activo al mozo nú-
mero 279 del reemplazo de r 888, perteneciente á la zona de
Tarragona núm. 25, Pablo Olivar Juliach, que reside en la
Habana, calle de Teniente Rey, núm. 7 ó r7, ruego á V. E.
se digne ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del ejér-
cito de Cuba, ~y la remisión del certificado que lo acredite á
los efectos prevenidos en 01 arto 34 de la vigente ley de
reem plazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
cional de la vigente ley de reemplazos, remitiendo el opor-
tuno certificado en el que así conste, y por los de los otros
dos se varíe el concepto en que se hallan sírviendc .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, con inclusión de la relación que á
continuación se publica, que da principio con Antonio
Pastor Cano, y termina con José Juarez Manterola. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de marzo de 1889.
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par a el pase á situaci6n pasiva de D. Manuel Garcia y Ro-
dríguez, conserje de primera clase, con destino en la Aca-
de mia de Aplic aci ón del Cuerpo, por h ab er cumplido en
5 del mismo la edad r eglamentaria, el REY (q. D. g .), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, h a tenido á bien dis-
p on er que el interesado sea baja, po r fin del presente mes,
en el Cuerpo Administrativo del Ejército, expidiéndosele el
retiro y aboná ndosele, por la Pagaduría de la Ju nta de Cla-
ses Pasivas , el hab er provisional de 120 pese tas al mes, 6
sean los 72 céntimos del sueldo de 2 .000 pesetas que disfru-
ta en activo, en razón á contar con más de treinta y dos año s
de servicios efectivos, ínte ri n el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, al cual se remitirán los oportunos anteceden-
tes, in forma acerca del su eldo definitivo que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á ·V . E. muchos años. Madrid
1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán gene ra l de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector ge neral de Instrucción Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 al
Director genera l de Administraci6n Militar, en 1.Il de mayo
del año pr6ximo pasado, promovida por el com isari o de
gue rra de primera clase, retirado, D. Eduardo Esteban y
Arias, en solicitud de mejora de retiro, por hab er servido
en Ultramar más de seis años y considerarse por ello com-
prendid o en el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cu-
b a de 1) de julio de 1885 CC. 1. núm. 295), el REY (q. D. g .),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo infor mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en acordada de 29 de agosto de 1888, no ha te nido á
bi en acc eder á la p etici ón del inte resado, en aten ci6n á que
h abiendo obte nido su retiro antes de la promulgaci ón de la
citada ley , y no teniendo ésta efecto retroactivo, carece de
der ech o á los b en eficios que por élla se conceden .
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de marzo de 1889.
to retroactivo, carece de derecho á los be neficios qu e por
ella se conceden . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 1)
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gen era l de Valencia.
Señor Presidente del Cons_eio Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en ú de mayo del año anterior, promovida -
por el sargento segundo de la Guardia Civil, retirado, An-
selmo Batel Planas, en solicitud de abono de tiempo y me-
jora de haber pasivo; correspondiendo al interesado el" ab o-
no de seis meses para dich os efectos por haberse h all ado en
la ca mpaña de Atrica, según lo d ispuesto en real orde n d e 6
de agosto de 1862, y reu niendo, por esta r azón, tre inta años,
un mes y veintiún días de servicio en la fech a de su baj a en
activo, el REY (q. D . g .), Y en su nombr e la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Mar ina, en acordada de 26 de febre ro
último, ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
asignándole el hab er mensu al de 45 pesetas, que habrá ' de
satis facérsele por la Delegación de Hacienda de Gerona,
como así también las diferen cias de este señala miento al
men or que ha venid o disfru tando desde 1.0 de febre ro de
1884, en que caus6 alt a en la n ómina de ret ir ados .
De re al orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de marzo de 1889 .
CHINCHILLA
Sefior Capitán gene ra l de Cataluña.
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETÁRÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
CHINCHILLA
Señor Capitán ge ne ra l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur s ó á
este Ministerio en 12 de mayo del año próximo pasado , pr o-
movida por el comisario de gu erra de segunda clase, retira-
do, D. Manuel López Buendia, en solicitudde mejora de
retiro por haber servido en Ultramar más de seis años, y
considerarse por ello comprendido en el arto 25 de la ley de
presupuestos efe Cuba de 1) de julio de 1885 (C . L. nume-
ro 295), el REY (q . D. g .) , Y en su no mbre la REINA Regente
del Reino, conformándose con lo informado por el Consejo
Suprqmo.de Guerra y Mari na, en acordada de 2) de agosto
último, no h a .tenido á b ien acce der á la petic ión 'del intere-
sado ; en atenc ión á que, habiendo obtenido su retiro antes
de la promulga ción de la citada ley, Y no teniendo ésta efec-
© Ministerio de Defensa I
Exc mo. Sr.: En vis ta de la instanci a qu e V . E. curs ó á
este Min isterio , con fecha 1. 0 de l actual, promovida por el
brigadier D . Peder-leo Ochando y Chumillas, secretario de
ese Consejo Supremo, en solicitud de que se le declare de-
recho al sueldo de 7 . 5 0 0 pesetas, en situación de cuartel, y
teniendo en cuenta que dicho oficia l ge neral lleva más de
dos años sirviendo en propiedad el referido destino, Su Ma-
jestad la REINA Regente del Rein o, en nombre de Su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha servido resolve r que, con
arreg lo á 10 dispuesto en las reales órdenes de .3 y ) 0 de mar-
zo de r584, tiene derecho el repetido brigadier á dis frutar
del sueldo anual de 7.500 pesetas, al quedar en situac i ón de
cuartel. .
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid I} de marzo dé 1889.
ross CHINCHILLA
. Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
Señor Directo~ ge n-era l de Ad.tninistradón Militar.
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SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, con
residencia en esta capital, D. Manuel Courotte y Méndez,
en súplica de que se le conceda prórroga por un año en la
situación de supernumerario sin sueldo que disfruta, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aéceder á su petición, como comprendido en
lo dispuesto en el real decreto de 6 de abril de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 155).
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de marzo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. -
VUELTAS AL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. 'Sr . : En vista de la instancia promovida por el
alférez graduado, sargento primero de Ejército, segundo re-
tirado de Carabineros, D. Juan Noya Pardo, en solicitud
de que se le conceda la vuelta al cuerpo, con el empleo y
antigüedad que disfrut ó en el mismo, Ó, en su defecto, el
pase á Estado Mayor de Plazas, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, en vista de haber sido
separado del servicio por medida gubernativa, y ser de ca-
rácter definitivo la situación en que hoy se encuentra, seg ún
la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del recurrente que reside en San Sebastián, Avenida de la
Libertad, núm, 4. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
~
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase, á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Rafael José Ex.pósito.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid I4 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Baleares, núm. 42.
© Ministerio de Defensa
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase, á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Ventura Monje Ca-
nalejo, Román Golmar Díaz y Pedro González Sánchez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S~ muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Arapiles, nú-
mero 9.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
VOl' de los cabos primeros de ese cuerpo, José Matarredo.
na Jordá y Antonio Jover García.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y .demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, núm. 20.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Víctor Pérez Merino. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 14 de Marzo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Zaragoza, numo 12.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda Clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo D.Joaquín Aranda Garoía.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Guipúzcoa, núm. 57.
Con antigüedad de 25 de febrero último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Lino Galdós Larra- .
ñaga.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1889: •
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Covado:nga, núm. 4:1.
Con antigüedad de ~5 de febrero último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo . primero de ese cuerpo, Julián Casamayor
Martinez.
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Lo comunic~' á V. S. para su ~onocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid r4de marzo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Africa, núm. 7.
-.~
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: La comisión del servicio que, en uso de
mis facultades, tuve á bien conferir, por el término de un
mes y para esta corte, al comandante del batallón Reserva
de Calatay.ud núm. 79, D. José de la Garmilla y Escude-
ro (D. O. núm. 39), entiéndase es para Alicante, en vez de
para Madrid que por error se consignaba.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años¿ Madrid r4 de marzo de r889'
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Valencia y Casti-
lla la Nueva y Director general de Administración
Militar.
_.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Fructuo-
so Díez Cacho, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
segundo año del primer período de reenganche, con arreglo
al arto 4.0 del' real decreto de 27 de octubre de I886/(éolec-
,ción Legislativa núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 14 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor, ~rimer Jefe del batallón Reserva de Getafe, núm. 4.
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Don
Joaquín de'la Iglesia Sierra, las circunstancias prevenidas
para continuar en activo, .he tenido á bien concederle el
. reenganche por el plazo de tres años, que le corresponde á
partir desde el 25 de febrero último, sin perjuicio de reno-
varlo ó rescindirlo cada año, con' arreglo al arto 4. 0 del real
decreto de 27 de octubre de r886 (C. 1. núm. 453); debien-
do, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que,
en definitiva, resuelva el. Consejo de Redenciones y Engan-
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ches, que es el .llamado á clasificar el período en que le co-
rresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 14 de marzo
de r889'
Dabdn
Señor primer Jefe del Depósito de Bandera para Ultra-
mar, en Madrid.
- ....
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE.ESTADO MAYOR DELEJERCITO
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los ofi-
ciales segundos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Arturo de León y Recal?oechea y D. Vicente Montó
y Yusta, que tienen sus destinos en el Consejo de Reden-
ciones y Enganches, y en el Gobierno Militar de Madrid,
respectivame-nte, pasen á prestar sus servicios, en comisión,
el primero al citado Gobierno Militar, y el segundo á la Di-
rección General: de Infantería, continuando el percibo de
sus haberes, por los mismos capítulos y artículos del presu-
puesto en que hoy los perciben.
Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid r4 de marzo
de r889.
Miguel Correa
Excmo. Señor Dir~ctorgeneraldeAdmillistraci61'1 Militar.
Esxmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Di-
rector general de Infantería y Presidente del Consejo
de Redenciones y Enganches Militares.
-+ ..
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
En uso de las atribuciones que me están conferidas, y en
vista del certificado de reconocimiento facultativo referente
al alférez alumno D. Juan Esteve y Demicheli, concedo á
éste 25 días de licencia para Archena (Murcia), á contar
desde el día r r del mes actual, para que atienda al restable-
cimiento de su quebrantada salud.
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la' del interesa-
do y demás efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. mu...,
chos años. Madrid r) de marzo de 1889.
Despujol
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Valencia y Director general de Administración Mi-
litar.
rM:l?REN1'A y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO,DE LA GUllRRA
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO DE ti DE JULIO DE :l88!
Instruccíon del recluta , . . . . . . . .. .. . . .. . . .. • 70
Idem de sección y compañía. , .. . .. . .. .. ..... .... .. ... ... .. ... :1 '20
Idem de batallón . 2
ldem de bri gada ó regimien to . . . '. . . . . . . .. .. . .. . . 2' 00
Memoria general. ' , • 50
lnstrúcciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . . . • :lo
Reglam ento provisional de tiro . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
!llapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 ' .
ldem de Italia } 1
Idem de Fran cia . : . . . .. .... .. . .. . . .. . . . .. Escala ':I 000 000
ldem de la Turquía euro pea . _ .
1
Idem de la id . asi ática, cscala ' l .850.000 - . - .
"-ldem de Egipto, escala, 000.000 ,., ..
1
Idem de Burgos, escala, 200.000 .
. 1
Idem de España y Portugal , escala, ~ :188:1. .
:1. .500 .000
ldem itinerario de las pr ovincias Vasconga-
das y Navar ra , .
l dem id., de id., íd., id., estampado en tela ..
ldem id., de Cataluña .
Id em id ., de And al ucía _.
ldem íd., de id., en tela , .
ldem íd., de Gran ada....... . ....... . .. .. ... E l 1
Idem id. , de id. , en tela , . .. . . ~ca a, iJlXj]jOO
Idem id ., de Extremadura .
Idem id., de Valen cia ..
Idem íd., de Burgos . " .
Idem íd., de Ar agón .
Idern rd. , de Cashilla la Vieja . . . . . . . . . . . . . . . J
Idem íd., de Galici a ..
ldem de Castilla la Nueva (12 hojas) 1
000
..200.
Plano de Burgos , , ( .
ldem (le Badajoz , , ,... .. . .. . I
Idem de Zara goza . . Escala , &000
ldem de Pamplona. .
Idem de Málaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, es'cala , 5OO~OOO ."
Atlas de la guerra de África ..
~~~~ 1J.,I;.~U~. ~~~~.~e.~~~~~~~ :".~~.t~:~~:: \
Idem íd., 3." id .. , .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. (:1.)
ldem id., 4: id .
ld em id. , o." id ,.
It inerari o de Burgos, en un torno .
ldem de las provincias Vascongadas, 1ln id .
Relación de los puntos de et apa en l as marchas ord inarias de
las tropas .
U'50
/) .
{; .
{O.
3
1
7'00
2
3 -
2
2
3
2
3
:1. '00
3
2
2
3
2
3
2'50
2'50
2'50
2
3
20
25
6
6
2
4
6
Memoria de este Depos ito , sobre orgamzacion militar de Espa-
ña, tomos 1, II , IV YVI, cada uno .
Ide m tom os V y VII , cada uno , .. , . . . . .. . .
Idem id. VIII. '.' , , .
Idem id. IX .
Idem íd. X .
Idem Id. XI , XII Yxm, cada uno .
Libreta del Habilitado . . , , .
Reglamento para las caja s de recluta, aprobado PO!; r eal ord en
de 20 de Febre ro de :l87!) ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la ut ilidad ó
inut ili dad de los individuos de. la clase de tropa del Ej ército
que se hallen en el servicio mil itar, aprobado por re al orden
de :1.0 de Febrero de 1879 ..
ld em de la Orden del Mérito Mili tar, aproba do por real orden
de 30 de Octubrede :1878 : ..
Idem de la Orden de San Fernando, a pro bado por re al orden
de iD de Marzo de :1866 ..
Idem de la Real y mili tar Orden deSan Herm en egil do .
Idem de las músicas y charanga s, aprobado por real orde n de
7 de Agosto de 1875 .
ldem rel ativo al pase y ascenso de los Jefes y oficial es á los
ejércitos de Ultramar, aprobad o por real orden de :1..0 de
Marzo de :1867 .
Idem de r eserva del cuerp o de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de :14 de Marzo de 1879 ' ..
Id em para la re dacción de las hojas de servicio . . " .
Idem para el régimen de las lribl lotecas .
Idem para el servicio de campaña , .
Idem provisional de r emonta , . . , .
Idem sobre el modo <l e declarar la responsabilidad ó irr espon-
sabilidad , y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospital es militares ..
Idem para el per sonal del material <l e Ingenieros , .
Id em de ind emnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extra ordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 20 de Junio de
:1.864 y 3 de Agosto de :1.866 , , ..
Idem de los Tribunales <le guerra.. , , , .
Id em de Enjuiciamiento militar . , .
Revis ta' Militar Españ ola , tomos 1 al XVI inclusive, cada uno . .
Estados de estadística cr iminal mil itar .
Estado s para cue ntas de Habilitado, un o , , .
Instru cción para trabajos de campo : , .
Idem para la pres ervac ión del cólera ..
Código penal mili lar , , .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército , .
La Higiene militar en Fr ancia y Alemania .
Dire cción de los ejército s; exposición de las funciones del
E. M. en pa z y en guerra , tomos 1 y II .
Diccionario de legislación mili tar, por Mufiiz y Terrones .
Tr atado elemental de astronomía, por Echevarrra .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tornos) .
Compeud io te órico-pr áct íci de topogra fía , por el teniente coro-
nel comandante de E . M. D. Federico Magalla nes .
iO
7'50
4'00
IS
6
7' 00'
~' 50
i
1
1
• 00
• 25
• 50
.50
.50
2
.50
• 50
:1
.50
.50
1
.l)()
1'00
11
• 75
» 15
4
• j
t
• 50
1
Ui
7
12'H
W
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TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo III.-La del cañ ón de batalla y la elem ental á cab allo . . .
TÁCTHJA DE CABALLERíA
Se sirven los pedid os de provincias, diri g í éndose 'de oficio o en Ci
par ticul ar al Excmo. Sr . Er ígad ier de E. M. , jefe (lel Dep ósito dr
Guerra, sin otro recargo que los gas tos que ocasione el envio.
Instrucción del recluta á pi e y á caballo ..
Idem de la sección y escuadrón , .. , , , , ..
ldem de regimiento , .. , . , .. , , .. , .. , . , .. , .. , .
. Idem de brigada y division , , , , .. , , . , . , . , , .. , . . ,
Bases de la instrucción, " , , , " .
:1
1'50
1
{'50
• !:lO
(1) Corresponden 6.los tomo s n, nr, IV, V Y VI de lo.Historio. de I~Guerro.
de la Independencia que publíen el Excmo. Sr. General D. Jol'I6 G6mllli de
ArleChe¡ los pedidos se sirven en Ilflt.e Dep6I1I~.
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